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新媒体艺术 :建立在主体间性上的审美意义Ξ
张文化
(厦门大学 艺术学院 ,福建 厦门 361005)
摘 　要 :“主体间性”作为对主体性的现代修正 ,更注重于人与世界的统一性 ,即一元关系 ,实
现了主体与主体之间的交往、理解的和谐关系。处于现代科技及审美认知多元化语境中的新媒体
艺术 ,强调观念性、艺术性、当代性 ,并以作者与观众之间的互动和参与 ,来建构物质的或非物质的
具有“主体间性”特征的艺术形态 ,从而产生广泛而多义的审美效应。探究建立在“主体间性”理论
基础上的新媒体艺术 ,将进一步认识当代艺术活动的特殊的审美意义。
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造型、意念、想象等语意表达情感 ,最终目的是唤起受众更多的共鸣 ,直观感受生活中的艺术 ,消除
因专业性、权威性而形成的解读障碍 ,让艺术家直接将思想传达出去 ,也使受众与艺术家直接交流、
对话 ,共享艺术过程中的体会和经验。艺术中的自我与世界的关系已经转化为艺术主体与艺术形




源于现代艺术中的“装置艺术”。20 世纪 60 年代杜尚的观念艺术、早期未来主义宣言、达达式行
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为 ,以及由偶发艺术转变而来的表演艺术等多种先锋艺术形式和观点 ,都对其产生影响。20 世纪























在 2007 年威尼斯双年展中 ,当代艺术家对新媒体艺术进行了多维表现并引发观者的思考。印
度艺术家 Riyas Komu 以数字化语言方式来表现类似绘画的艺术效果的作品“Petrol Ange”引起了关
注。它运用数字模拟的材质肌理和画笔笔触 ,真实而直观地传达了人物所流露出的困惑表情 ,借助
非传统意义上的艺术语言及材质感的表现 ,向观者传达出了艺术感染力。意大利艺术家 Giuseppe
Penone 的作品“lymph sculpures”则利用模拟树皮为表现材质 ,以延续和叠加的方式制造壮观的场景 ,
从而营造肃穆的现场气氛 ,揭示当下社会日益突出的环保问题和它所带来的心灵震撼。新媒体艺
术在转换表现语言和叙述方式来体现人文艺术观的同时 ,也未忽视对生活中随处可见的现成品所
折射出的艺术感染力及它们所具的思想、内涵、启迪性的探索 ,如摩洛哥艺术家Mounir Fatmi 的声音
装置作品“Check List Luanda Pop”,同一种声音从不同材质、形状、大小、颜色的音箱内同时发出 ,这
种由单一物品所构成的具一定规模效应的组合形式 ,引发了观者有关生存、民主、权利等多方面的
思考。在特定的空间场景中 ,图像、空间、主体 (观者) 以既熟悉又陌生的状态 ,构建某种视觉表现 ,
以共同存在的方式构成一种彼此依赖的关系 ,在体会与交流中完成新的审美感受。
新媒体艺术对传统审美认知方式的革新和突破 ,显示了新的哲学观念在艺术中的反映。传统
审美活动建立在主客对立的二元框架内 ,以我为主体 ,以对象为客体来进行 ,具有主体性特征。主





中 ,将这一局限性概括为三点 :第一 ,局限于认识论 ,仅仅关注主客关系 ,忽略了本体论 ,即存在的更
本质方面 ———主体与主体间的关系 ;第二 ,建立在主客对立二元论基础上的主体性哲学不能解决生
存的自由本质问题 ;第三 ,主体性的认识论不能解决认识何以可能的问题。主体性理论对客体世界
的认知 ,采用的是一般科学的方法 (逻辑的和归纳的) ,是外在的认知。而文学、艺术作为人文学科
领域 ,符合狄尔泰提出的精神科学的特殊性问题 ,强调精神科学方法论与自然科学方法论的相异之
处 ,如不是注重普遍规律 ,而是注重特殊情况即个性 ;不是外在的客观认知 ,而是对意义的体验和理
解。[6 ]这实际上把人文科学当作是主体与主体间的理解活动 ,具有主体间性 ,即自我与世界作为互
相交往的主体 ,通过精神层面的交流对话 ,达到审美的同生共在 ,最终形成一元主体。这一理论已
成为当代哲学、美学发展的新范式。从主体性到主体间性的确立 ,也使新媒体艺术更加注重体验
性、交流性、参与性和想象性 ,实现自我主体与对象主体间的交往活动 ,即主体间的生存方式。
佳能公司艺术实验室的乌尔里克·加布里尔 (Ulrike Gabriel) 和鲍勃·奥凯恩 (Bob O′Kane) 创作
了名为《知觉舞台》的虚拟现实世界 ,观众戴着头置式显示器 ,可以将虚拟物体装满空间 ,还可以通
过数据手套按照自己的想法进行雕刻。这一作品使得虚拟世界的物件与观众间具有自我组织和交







其一 ,包容性 :新媒体艺术从现代主义装置艺术开始 ,就对现成品进行直接利用 ,如杜尚的作品
“泉”,颠覆了泉所固有的功能含义 ,表达了艺术家的深刻思想。在世界许多艺术年展上均可见其包
容的艺术表现 :风格上 ,古典、现代、后现代相映生辉 ;材质上 ,金、木、水、火、电等轮番登场。除艺术









展中 ,南非艺术家 KENDELL GEERS 的作品“7 deadly sins”,以某化学气体充满展示空间 ,引起了参观
者的好奇与关注。当观者进入黑暗的空间内 ,令人惊讶的图像立刻呈现 :所有浅色部分 ,如眼白、牙
齿、浅色服装等 ,在气体包围中均发出耀眼的萤光色。这里 ,新媒体艺术家借助化学气体产生的某
种反应来达到出乎意料的视觉效果 ,首先在外部形式上造成你中有我 ,我中有你的现象 ,进而在心
理定势上完成我与对象主体间情景交融的审美感受。
其三 ,交互性 :部分新媒体艺术品的最终效果往往需借助观者的参与来实现 ,如前文提到的人
机界面运用、观者进入艺术品中的体验、观者参与完成最后的表达 ,等等。有了参与、表达 ,即形成
艺术主体与自我主体的交互作用 ,可能在心理上 ,可能在行为上 ,可能在思维定势上 ,与艺术品实现
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互动反应 ,创造性地诠释出具有主体间性的审美意义 ,丰富作品表达内涵 ,与艺术家共同建构作品
的完整性 ,并为艺术品呈现多样性、多义性提供了种种实现的可能和途径。
其四 ,创新性 :新媒体艺术的魅力之一在于其结果的不确定性和非唯一性。不确定性暗示艺术
是个过程 ,没有开始、中间和结束。非唯一性意味着 ,每次新的环境、人物、表达 (表现) 都会创造一










认为“看”作为思维的另一种形式 ,具有处理复杂信息的能力 ;美学家从艺术家和观者的角度入手 ,
探索艺术世界的视觉审美意义。看什么 ,如何看 ,两者间存在着互动的辩证关系。将视觉作为与思
维具有相同机能的认知 ,每一次观看就是一次视觉判断。艺术家借助特定的图式传递、呈现艺术观
念 ,通过“视觉形式 ———视觉语言 ———视觉效应 ———视觉沟通”的过程 ,让观者 (主体) 根据其年龄、
审美修养及场景氛围等因素产生回应 ,并使他们通过联想、投射、移情等作用 ,以“看”来进行思考和
理解 ,感受并发掘作品的存在意义。综合而言 ,“看”具有三个层面的含义 :其一 ,观察感受之维 ,在
一般事物中寻找视觉形式的元素与语言 ;其二 ,表象直观之维 ,体现为对科学理论的认识和整体观
察方法的认识 ;其三 ,视觉图式之维 ,以运用视觉的方式进行多维度、多视角的分析为出发点 ,对相
应的形式表现进行解读。[7 ]因此 ,艺术之“看”是一个复杂的心理活动与文化反映的过程 ,其中蕴涵
着丰富的社会意义和文化意义 ,也是人的行为的一部分 ,反映出主体与客观世界的关系。
人的主体意识萌发于 14 - 16 世纪欧洲以“人”的发现为特征的文艺复兴运动 ,“人成为存在者
的中心即主体 ,必须是在人对自己的主体身份有了自我意识的时候才是真正有意义的”,[8 ]主体意
识也即人自我实现的过程。简言之 ,主体在艺术中的“看”就是观察 ———理解 ———体验的互动过程 ,




从 20 世纪五六十年代的杜尚“现成品”的概念 ,到偶发艺术 ,及当下新媒体艺术 ,都强调不确定
性、感受性和可参与性 ,可见交互性在其中所发挥的作用。从传统角度理解 ,建立在主体性上的交
互作用是主体对对象 (即客体)的认识、情感投射或征服 ,把艺术家所反映的精神现象作为对立的客
体世界 ,与主体形成二元对立关系。主体与客体的对立 ,不能实现审美的自由 ,更不能达到审美的
境界。而建立在主体间性上的审美活动中 ,艺术形象不再是与我无关的客体 ,自我主体和对象主体
共同合为一体 ,形成一元关系。当我们在从事 (或欣赏) 艺术活动时 ,一开始把艺术对象当作客体 ,
就如在现实生活中把他人或世界当作客体一样 ,以一种外在的立场“看”对象 ,但随着艺术体验的深
入 ,逐渐进入审美的自由境界 ,审美理解、审美同情等因素使自我消失 ,自我意识变成对象意识 ,艺
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术形象的客体性也消失 ,成为另一个主体 ,并通过与自我的交流进入自我之中 ,对象意识成为自我
意识。这时 ,主体不仅在“看”艺术形象 ,而是与艺术形象共同成为艺术活动的主体 ,你中有我 ,我中
有你 ,实现了艺术的主体间性。新媒体艺术所产生的互动效应具有鲜明的主体间性。






动关系。在此意义上 ,艺术家对作品只掌握部分话语权 ,他无法预料作品最终的呈现效果 ,也期待
超出他预设的结果。而主体 (观者) 却因其能动性参与而成为作品意义建构的最后实现者和完成
者 ,与艺术主体形成交流和对话 ,共同感受存在的完整性 ,形成主体间的互动。











件 ,它不再强调和谐、完整、明确 ,它也没有一定顺序 ,或是最终完成。相反 ,它是开放性的 ,易变、短
暂 ,具有试验性、虚拟性。艺术是主动形式而不是被动形成的 ,它强调其过程 ,具有偶然性。这些变
化系统的技术 ,完成了人类心灵深处的欲望 :超越身体、时间和空间的限制 ,摆脱语言局限 ,战胜自









再制作被欣赏和判断的艺术品 ,相反 ,他们提供一个程序、过程 ,这个过程可能被体验过它的每个人














期到 20 世纪初期的西方美学思想 ,以主体的意志与感觉为出发点 ,重视想象和情感在艺术创作中
的地位 ,是内心与外界世界产生融合的心理状态 ,是把情感、精神投射或移植到审美对象 ,从而获得
愉悦、感动的过程。移情作用于审美 ,诱发主体在特定空间、状态下 ,以自身背景 (阅历、经验、认知
等等)为条件 ,对新媒体艺术作品做出符合主体认知意义的审美理解和同情 ,最终与艺术对象合二
为一 ,实现主体间性 ,并呈现艺术家所期望的不确定结果 ,即完成了对艺术事件的意义再造。
吉尔·斯科特的作品《乌托邦前沿》营造了一所布莱希特风格的剧院 ,访问者与 8 位虚拟女性的
视频影像展开交谈 ,穿梭在不同的历史时空 ,这些女性分别说明各自对乌托邦的不同看法 ,反思了
等级、性别和历史方面的问题。作品所呈现的视觉图像因其承载的情感因素而唤起符合主体认知
需要的想象空间。这种交互式多媒体的联想结构模拟了人类产生联想的记忆网 ,并根据访问者自
身的体会完成对它的最终创造 (判断) 。虚拟状态下的艺术表现 ,能使参与者将现实中的真实情感
投射到虚拟的人物之中 ,并以非现实的精神层面的完美意图实现对作品的意义再建。美国艺术家





品的存在意义 ,延伸作品的思想内涵和厚度 ;对审美主体而言 ,即时体验结果表现出的唯一性特点 ,
如果改换时间也可能产生另一种意义解释。
具有主体间性的新媒体艺术 ,采用比喻或象征的手法 ,令观者在概念上重新定位 ,通过了解某
个事件的过程或状态 ,来发展经自身组织或创新的语言、象征符号、审美感知等 ,以满意化方法与作














法国学者波德里亚 (Jean Baudrillard) 把后工业时代社会比作一个符号化的幻象 ,人们的日常生
活已经完全被符号的语言代替和模仿 ,在这一过程中 ,生活与文化紧紧交融 ,人们是如此深刻地被
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Ne w Media Art : The Aesthetics from Inter2Subjectivity
ZHANG Wen2hua
(Art College ,Xiamen University , Xiamen 361005 , Fujian)
Abstract :Inter2subjectivity , as a modern revision of subjectivity , focuses more on the uniformity between the humanity and
the world , namely the monistic relationship by realizing the harmonious communication and understanding between different
subjects. Based on modern technology and the context of diversified aesthetic cognition , new media art puts emphasis on
conceptual opinion , artistic quality and contemporary trait. It constructs materialistic or non2materialistic art forms that have the
characteristics of the inter2subjectivity by interaction and participation so that an extensive and polysemantic demand on aesthetic
standards is produced. Making a thorough inquiry into the new media art that is set up on the basis of the theory of inter2
subjectivity will enable us to have a better understanding of the aesthetic significance in modern artistic activities.
Key words :new media arts , inter2subjectivity , aesthetic significance
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